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M NO ONE CARES HOW MUCH YOU KNOW, UHllL THEY KNOW HOW MUCH "au CARE.. .. 
A JOURNEY BEGINS 
T wo ycu~ ugo, lII!ln~ of the p"raduating 1997 AssociatC' De~'Tce lIu rsillg dass d id not L:now each other: 
nnw w(- wilJ neWf for~t"1 each other 
roget..her wt:' IUI\'(' struggled. ~n1.ldied, lAughed. and cried our WU~ dl fOligh (t demanding regimen of 
classes ,hal tUnlt lS1 ~II' It blu r 10 U~ HI thjs point! On OIlC hl1nd if rids l ih· "only ye~terday"" we emered 
Nursinj.! 10 1. (hi the. ,ther It w id, il reds like u year sinC(> this last SCln~1t ' r Ik·gan . 
\1any (If U'" are ... till dchotiug wh61 In dn when we p.u~ Ihul J'\CL E..\ -H'\, wh ile oU lers Iw\'e jobs alread~' 
" 'lilting! SIU(,"'('~ HilUM' lIud '!'raei Croce nN: imerest,cd in home health. Ilolh Seoll pions 1(1 be a staff nurse 81 
CUlIllJCrlund (,(IIIIH~ J lo:>pital ill Burkesvill e, TUIlIIII Y Ch i ld r(~ pla ns 1U t' \'ell1 uaUy work in eCL:, and Mesha 
Pendley und I lf:lltl lcr '11"-011 botll h" IH! II ' work in I.ul II If &. D(· l ivc~ . Dcllhi(' Hrowni llg especially enjoys 
surgery C-I nd psycll flUr.lIlg '" Iwe Putriciu Keen ' .. in tl' rcsil'> Hre (;1 1Ilt."{l it:J l l t" {U l d tlll: em ergency room 
Dana Joillt.:r and POIII CI(','elund hop<.' III wo rk in Mt·r! ,SIJ rg l.md Pam I ~ lil ~, inlcrestcd in home heah.h . 
Dale Burch wOl lld like· It 1 wl.,.I£ ill {Jul.pnli t:11I J)r(~:du n: . , ur sllrgu:a.l rcC!'","~ . Su r~t·r;. or cce is where 
l...o1)onno Kill,' llrt'w II'IIIt'., II' 1Jc unll Jennifcr 1 lull enjoys l 'U5tco-io; (Ir I ''''~ "lliatric 111II·sing. 
Tilill Rl,,·('(· lih ... UI(' ER. but has ILSpiro l.ioliS 10 lJC in "1m flight IIII .. .., ln g . StC'..,h::wje Re~'lolds currem ly 
worki ng ttl M~III,kx, 11 111)' ('uotinue II! wurk here fo r OWl" Slx months Dlld thcn m U \'C 10 Lex.iIlt'1on to work on 
her M85ler's Dt·~n.'t' 
J..: c'~n T/I~lur HlIIII II 'other \\ tJt.-.d \\'urd ure budl work- il lg as sltJ(kill IIUr'SC!:! i.1 L1 le leU HI The Medical 
Ccntf'r ht' re in illlwLi llg (:re(' .I . \"hill' Kevin would like t() continue 10 wl .rk ill leG ofu' r graduation. Heathcr 
hopes 10 lIluk,l' !lit· leo" te. N,'onutaJ IllI c llsivc Cure, 
Donna Bro\\'! 1 would like 10 ' ;o rk n l Gruves-C ilbe rT Cliuic or du.· I li,tllth DCl'art ,nent here in Bowling 
G reell . She is ul ... , iml 'l'i '~I<:d in ",'ork ing with diul y6 i~ 11illicnlS. Rayner EII~ I:lJld ~ Ian r.. t o work at TIle Medic'll 
Cellll'" ill Bowllllg Crt'I'1i SIlt' lo ves ICU ,.md hope I II work lhcrc or \\~ li l Il·lt lllt!tJ'y/ cardiac pacic nts. 
KI;sli S lHpics i!> n lITI ·ot.ly U Ci\A HI Mediplcx Hlill hUjJc~ 10 C(lrl t illi l l' III work uwrc " pm - when she 
grod I IUlt:S. Sht· IIIIIIt·., I,. w(Ilk fl il l-lilile fu r uLo ul u yl~ lr t' l l u Med-Surg n' H,r, ulcn '""'\:111('rt' other a reas o f 
nlln .. illg "lIdl f'~ l"IIII1· l wu lt.l. {Jr surgn y. 
I)lIll liU Blllkt·ly • ., l' IIIplnyed U~ a II :ch HI MOlln Jt· 111·all1 . Cure FIII·.ltty. \I,hid .... ;c nu rsing home. A job 
is wHil illg fl),. III ·" tllt'n" Ittlt ~"e 0.1 ... 0 cHjn),,, psydl ia l ric nllr~ill~ . 
TI'rCSlI HIt""I, '" I., li lt Iving 1(1 ( :hicJ lgtl, lIIi lIo i l'! 11111 I " "Ix· ... ' " g l ' l It j"t. lit a a'w 'lling fHI·i lit y. Northwc~t (' rn 
IJlli vl'11ooi1r Ilosllltul SI ll' I·",' .... (h '0 rl·ril W hC'r skills 111111 "·1t ·iI .Sur,.; II l1 il 111101 1111'11 111/1\1 ' 011 I,) e.J..jJlorf: many 
IItlte .. 11"' :111'> o f 1I111~1I1g. 
I IH'I H' HI w"rk II I 1 hf' lIu~:ry .m d "b~lctri (;ul u n'H , I Ir pLlssihl~ ill I wdia l rie .. ., fe l li ltln'n \ J-I ospiloJ) ill 
VWlllcr! ,ilt I h , i\,"r~it) M4·( licHI Cent" r ill NHsllvillc, '1' '\,1 . 
I kgardlf'''~ IIf iiII' di" 'fhilY (If HIl .. "lUllS, I kW J\\ lill i ' th ing we all I I:"" III (,UIIIIIII'1i . I,,,,k ing forward to 
Llur Pill illng e('I'I ' IIII1I1) III Mny! MUll), IIf us will i.:CI'jJ ill '"lIch wilh l ifdl'llg f'ril:lld., \\'l ' have made here in 
hdh "II ulld we (" 'rlUi lll ~ '\1 111 I fu rgj' l rh( J5t· i listflU.:I III'l'o whtl Wf' re guici ,·., 1<1 I'" 4 ,II lhi ... jt tllrllf'y II/ward o ur goo l o f 
gnHhllt lHlg frOlI! \V~I S,·ho,,1 of N urs ing. As we rendl til!' 1'111 1 of li lt:, JI : II II\W I ~ , w, ' kll"'" i t i.., ouly Ihe 
hq;icil l il lg lIr 11114 '111I'r \ rlt 'r ;:ntdllfll ilill II r 11 I ,eslillg liS Hq.;i!o. l,crcd N III".· . .." ;c I I! 'W 111 11 I 1'" ·It.i l lg jOUnlf'y will htl ,, : 
jll!>' bcgull . 
WE HA VII ALMOST BUILT OUR BRII)GE 
We aU n ' IIWlllht'r Ih lll fi n-I day ill N Url"i llg :lOO. 'Illt.'rf' wl'n' 41 pI"! 'pit· will. divl'f"l"4' IWlI 'kWfulIlI I ~ 
finding their fit'uts ill un" IIII Ilf iJl''4 1 will , fUllliliur rnCt :.~ fn 1111 gl-III' ru! ,,("hU"LlI ic "' du .... !-ofl.'i 11 I ' " 1III1 ,1" 11\ Sll"UllgC~. 
Some wCn' lIlurricd, SHII II' had d,ildn ' lI, ~ lIllf' uln ·w ly hUl l 0111 ' O,llt·gt· III'/.!;rt,.·, !'W'IIII ' n 'I1'utly ,l!rm luult'O fmm 
high S1 'hOool, urII l one ",us frolll ullflilw r I:OWII I')'; 1.111 wl· luu l ullll~~ lIl hll'(llo Iwhit ",, : U 1"11111111011 goul. We hud 
no idt·u whut tile nex t ,I,ret; )'f~ur.-. wlu ,ld hold ; WI ' Wl'm 1I11Xiuu!ol u l lt ll ~ xeilf'( l . 
Frit·ndships l JoCfo;IUl II I IIf·,·,·I" I', WI' ShI_r1 ('(1 I. Il'illilly IOW:lht:r. (:JlUplt 'n\ wl 'n ' n ~ud . J-okilll'i wl'n ' "rIU1il~'(1 
and tcsts '~"f'r« pO' ....... '1I . As I ilIU' WI " II 1111, Ilwrf' W""" r, ' wl ' r 111111 (,'"",'r I I( 1 h'-'l 4.1';", .. 11111 .. 1. St III u' 1 1 1~I ·ill4'11 I hUI 
Nu rsin,:t wn~II ' 1 rur 1111'111, slII lIt' l lItlll ·ollnit..1 illg inlt'n~l~ i llilwir IWffl4ll1ulli(,\ 1III,I -.l IIIII ' l l i, I,, ' , 1~IJol~ 1111' d",....,~ . 
WC(''OlIIillllro It l rt ' II, I, IlnU1i, "', ~IIlI l y . u nci 1111\'1' H!IIIII ' (1111 . A~ IIH' Sf' IIII ~I" r!'O 1 ~IJolt.4l · , 1 ""I , I M'WIII J.:'· ll ill~ d(Ifo44'r I I' 
o n c another. ClUS(' ullrl'i(,~lulIg (ril 'lIdshipH (Orllll 'f i. ScVl\rull H)l'plc i ll lilt' dUH. . ' M" ·UIIU ' nMllllllllllt'l'4. W,' 
welcomed HN's i ll lO our dl.l!"i. .. T lwy h rtluglll 101.8 o( kllowll .. IKI: uml wiJo:!C lulll wilh 111I ~11I . 
TIlCro are o nly u (ew w~d,s IIl1lil grmhml·illll. I hdi,'ve 111I'n: willlw ' 1111111)' ,.:rt:1I1 '1I1 fSl'~ hi grudUUI{' rrl lin 
tJIe B.S.N . Closs o( 1997 . " willi it' "I ~ry sud 1101 Jol! 'j'i ng 1III ' I W ~fI"I, \ ynll ' v' : I 'rit :d wi lh, hlld II ~n ' lI l l illi, ' wilh, lind 
learned 10 love. We will l'l()I " I tM· II U~IIIf,riCS 'III IIII' (UlIU Itl~ N llnli l lg III IU WI,llfo! . W" "'I' 111 ,111 Il0l1 rl ll lllri l ltir nnwl'r 
and built thOl IIO tOriOUS bridge. 
- - nit l ttl n. e ll )f'lIh:r, BSN Clu8."1 n( P,q7 
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